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Resumo: A comunicação científica se realiza por meio de representações 
conceituais do conhecimento especializado, cuja clareza depende da precisão 
terminológica. Assim, o objetivo da pesquisa é analisar o emprego do termo 
“organização do conhecimento” (OC), buscando-se convergências com o conceito 
proposto por Bräscher e Café (2010). A pesquisa bibliográfica, de caráter quali-
quantitativo, teve seus dados coletados nos anais do ENANCIB - Encontro Nacional 
de Pesquisa em Ciência da Informação, no Grupo de Trabalho 2: Organização e 
Representação do Conhecimento. O corpus da pesquisa está composto de 51 
trabalhos. Esses trabalhos foram analisados à luz dos dois atributos do conceito 
norteador. Considerando que 76% dos documentos apresentaram conformidade com 
ao menos um dos atributos sugeridos pelo conceito norteador, é possível concluir 
que existe um movimento em direção à convergência da área quanto ao conceito de 
OC. 
 




                                                 
1 Bolsista PIBIC no período 2011-2012. 
